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表一 応永14・15・16年、山科郷からの貢納物






4月 岩なし 2鏡、 買茶、年貢( 番者2人(東日:)、番士2人
(大宅)、ひjフl荷
5月 ひ1ヲ、草料足370文(4月分) 草科足370文
6月 やまもも l荷、草料足370文 草料足370文
( 5月分)





9月 栗、 l石(供i曽田去年未進) 〔前半欠〕 〔欠〕
2 .'{-2升4合(念仏国去年 2依(うち餅1あり、東庄)、 〔欠〕
未進)、柚70、2駄、俵10、 2駄(東庄)、俵1余(去年




依10( 5斗入、供僧田)、御 3依(東日:)、俵1O(供僧回)、 1 b(供l曽田)、買米3依(東
供一膳、 2石4斗(北方)、 3駄(東庄)、 2駄(東庄)、 庄)、 1石(供僧回、俵2)、
御供ー膳、 3石(岩窪・竹 2駄(供僧団)、 1駄 (2俵、 4駄(f剤、北方)、年貢(岩
11月 谷)、 1石(岩窪)、 2石l斗 北万)、貿米3貰分、 1駄(東 窪、竹谷)、 1石2斗(東庄)、
6升I合4勺4オ(供僧田)、 1 庄)、 9斗(俵3、東庄)、 1右手 l石8斗(岩窪・竹谷)、買
石2.'{-5升5合(供l曽図去 5斗 (5依、東庄)、番者2人 米6斗、買大豆6斗、草田
年未進)、 9斗(東庄) 土貢3石1斗71十
秋畠大豆5斗、買大豆6斗、 秋高年貢2貿3∞文(1貫は 1石24-(俵4、北方)、買米
買米1石2斗、2石8ヰ(草 大lij.fi上、 300文は小豆進 1石8斗(俵6、東庄)、 1石
12月 回)、買米1石2牛、同1石 上)、買米1石4升余(代2 5斗(依3、供(曽田)、 9斗
2.'十、 祝官庁 貫530文)、畠年貢1貫文(東 (依3、東庄)、 1石2斗(依
庄) 4、東庄)、 ut(依2、供1曽悶)、
買米H:i(俵3余、東庄)
米 32石1ヰB升4勺4オ、 米 23石q-、 米 15石9斗7升、
計 料iE 2貫610文、 料足 5貰873文、 料足なし、買米 3石6斗、 買米 5貫530文分、 買米 4石3牛、




応永 14 年 応永 15 年
所 在 代銭 米 その他 代銭 米 その他
71<.回持!p 243貫 染折革 3枚、 くるみ1合 53貫
岩部郷 42.5 66.3 ろうそく 2
居都庄下村 12.5 白魚折 2.5 









七 条 2斗 1斗5升
鳥羽庄 (年貢) (土貢)
人夫5人葉、綜325把、 人夫、盆供人米夫、蓮
河(芙御厨 6 2斗5升 長夫、な蓮 00枚、 5 葉250枚、瓜、す50
三F 野' 鶏 1
今回宮 6 小樽2000支 3.150 
小り5樽回)2000支納、(他に評、役の入あ
菅 }甫





信漫五ケt 10 10 差 1合、ろうそく1合
革手郷 129 95.5 (貿米8駄) 以(買大豆2駄)、紙下土産
久得郷 5 
西 担E (年貢) 10 
計 609.5 26石2斗7升 (1駄=6斗として) 345. 950J 6石3斗5ft. (他に買米あり)
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表三 応、永13-16年、諸庄園からの貢納物(品目)














近江 管 I甫 びわ
紀伊 石橋注 人夫、茶、荒巻、塩引、鯛、餅、腐、このわた、桶、梅権








年月日 銭 主 {昔 用 返 済
12. 7. 26 裏築蔵 (10貫文を預ける)
8. 11 今出川あての土倉 15貫(作事のため、質物は
裏松より借りる)
13. 12. 23 ? 13賞(中間等給分残下行の
ため)
14. 2. 1 退蔵庵 3貫(機銭)
14目 12目 6 郡高1]寺 20貫文(利貫加150文)
14. 12. 13 (郎副寺口入) 10貫文(利平貫5)1]150文) 応永15年2月16日、11貢500
文として返却




14. 12. 29 (市阿リ寺口入{昔物) 20貫文
15. 2. 17 盛者日開 50貫
15. 11.晦 吊Lli主寺 20貫(利貫5)IJ月40文、明年 応永16年2月9目、 20貫と
2月中に本利とも返す) 利分2貫400文を返弁
16. 2. 16 級副寺 5貫と利500文
16. 5. 20 締冨1]寺 10貫文
6目 3 盛都問 10貫文
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(12) (1) (10) (9) (8) (7) (6) 
(1功(18)(17) (16) (1由(14)(13) (35) (34) (3訪問 (31)(30)側側(扮 (26)(25) (24)白訪問自J)側
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